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ABSTRACT 
 
PT. DYO ORIANDIMA is a company engaged in the culinary field, more precisely with the 
sales of chicken noodle with a trademark name called  Bakmi DKI whiches located in DKI 
Jakarta. The purpose of this analysis is to determine how the feasibility of Bakmi DKI outlet 
expansion in Grand Cakung. In this study, the business feasibility analysis of return on 
investment will be used method Payback Period, Net Present Value, Internal Rate of Return, 
and Profitability Index. In addition, this study also considers several factors for the Bakmi 
DKI outlet expansion in Grand Cakung, namely: internal aspects such as market and 
marketing aspect, management and organization aspect, and the financial aspect. As well as 
the external aspects such as: economic and social aspect, industrial environmental aspect, 
legal aspect, and aspect of environmental impact. From the financial aspect, the method of 
calculation of investment appraisal such as Payback Period, Net Present Value, Internal 
Rate of Return, Profitability Index in optimistic scenario assumptions, the moderate scenario 
and  pessimistic scenario may be feasible. While the results of the consideration of internal 
and external factors can also be feasible. From these results it can be concluded that the 
outlet expansion investment in PT. DYO ORIANDIMA may be feasible. 
 




PT. DYO ORIANDIMA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, 
lebih tepatnya dengan penjualan bakmi ayam dengan merek dagang Bakmi DKI yang 
bertempat di DKI Jakarta. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana kelayakan pengembangan outlet baru Bakmi DKI di Grand Cakung . Dalam 
penelitian analisa kelayakan bisnis ini akan digunakan metode pengembalian investasi 
Payback Period, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Profitability Index. Selain 
itu penelitian ini juga mempertimbangkan beberapa faktor untuk pengembangan outlet baru 
Bakmi DKI di Grand Cakung, yaitu: aspek internal yang berupa aspek pasar dan pemasaran, 
aspek manajemen dan organisasi, dan aspek keuangan. Serta aspek eksternal berupa: aspek 
ekonomi dan sosial, aspek lingkungan industri, aspek hukum, dan aspek dampak lingkungan. 
Dari aspek keuangan, perhitungan penilaian investasi dengan metode Payback Period, Net 
Present Value, Internal Rate of Return, dan  Profitability Index pada asumsi skenario 
optimis, skenario moderat, dan  skenario pesimis dapat dikatakan layak. Sementara hasil 
pertimbangan terhadap faktor internal dan eksternal perusahaan juga dapat dikatakan layak. 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk investasi pengembangan  outlet baru pada 
PT. DYO ORIANDIMA dapat dikatakan layak. 
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